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THE ONE HUNDRED AND TWENTY-SECOND COMMENCEMENT
Sunday, May 12, 1985
one (•'clock 111 ihc alter noon
i i\u CENTER CONVENTION HALI
NOTES ON ACADEMIC DRESS*
The history of academic dress begins in the early days of the oldest
universities. A statute of 1321 required all "Doctors, Licentiates, and
Bachelors" of the University of Coimbra to wear gowns. In England during
the second half of the 14th century, the statutes of certain colleges forbade
"excess in apparel" and prescribed the wearing of a long gown. It is still a
question whether academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical or
in civilian dress. Gowns may have been considered necessary for warmth in
the unheated buildings used by medieval scholars. Hoods may have served
to cover the tonsured head until superseded for that purpose by the skull
cap. The cap was later displaced by a head-dress similar to ones now recog-
nized as "academic." European institutions continue to show great diversity
in their specifications of academic dress. However, when American colleges
and universities adopted a system of academic apparel a half century ago,
a code was devised for all to follow.
GOWNS. The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves and is
worn closed. The gown for the master's degree has an oblong sleeve, open
at the wrist, with the sleeve base hanging down in the traditional manner.
The rear part of the sleeve's oblong shape is square cut and the front part
has an arc cut away. It may be worn open or closed. The gown for the
doctor's degree has bell-shaped sleeves and may be worn open or closed.
Bachelor's and master's gowns have no trimmings, but the doctor's may be
faced on the front with black or colored velvet and with three bars of the
same across the sleeves. If color is used, it is the color distinctive of the
subject to which the degree pertains, and it matches the edging or binding
of the hood. For all academic purposes, including trimmings of doctors'
gowns, edgings of hoods, and tassels of caps, the colors associated with the
different subjects are as follows
:
Agriculture—Maize Medicine—Green
Arts, Letters, Humanities—White Music—Pink
Commerce, Accountancy, Nursing—Apricot
Business—Drab Oratory (Speech)—Silver Gray
Dentistry—Lilac Pharmacy—Olive Green
Economics—Copper Philosophy—Dark Blue
Education—Light Blue Physical Education—Sage Green
Engineering—Orange Public Administration—Peacock Blue
Fine Arts—Brown Public Health—Salmon Pink
Forestry—Russet Science—Golden Yellow
Journalism—Crimson Social Work—Citron
Law—Purple Theology—Scarlet
Library Science—Lemon Veterinary Science—Gray
HOODS. Hoods are lined with the official color or colors of the college
or university conferring the degree. The binding or edging of the hood is
the color indicative of the subject to which the degree pertains, except
that the doctor's cap may have its tassel of gold thread.
CAPS. Mortarboards are generally worn as part of the academic cos-
tume. The long tassel fastened to the middle point of the cap's top is either
black or the color appropriate to the subject. It is customary for degree
candidates to wear the tassels on the right front side before degrees are
conferred and to shift them to the left when the degrees are awarded. This
custom is in some respects a substitute for individual hooding.
* Adapted from "An Academic Costume Code and Ceremony Guide," American Univer-
sities and Colleges (Washington, D.C.: American Council on Education, 1959).
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EVENING DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Teresa Kosich Fitzpatrick
Cynthia Ann Gallagher
Deborah A. Herman
Barbara Ann Beier
Kevin P. Foley
Francis M. Fee
Francis Anthony Oanciarulo
MAXIMA CUM LAUDE
Joseph C. McTamney
Charles H. Place, Jr.
Patricia A. Ryan
Mary Beth Shetzline
Else Rose Frasch
Nancy Marie Hofmann
MAGNA CUM LAUDE
Edward James Smith
CUM LAUDE
Nancy Marie Goldstein Loretta Marie Martin
Patricia Ann Szanajda Sovich
Maria BeU Staffieri
Debra Marie Szabo
Edwin Olejkowski
John Anthony Agostinelli Jr.
Frank T. Amon
Roxanne Joyce Antonelli
Robert Bailey
Bonnie EUen Bell
William Michael Bentz
Jane Anne Blender
Julia Bradley
Rita Louise Brett
Cynthia Irene Butler
Thomas Clement Byrne
Mary Mezzanotte Caulder
Rodney Childs
Ralph A. Citino
Bruce Lee Clydesdale
Ralph John Cotton
Joseph Leo Devlin
Silvio Mario DiPietro
Michael A. Dougherty
Constance Fisher Dunston
Terence Patrick Fenningham
Maria Spano Fiorenza
Brenda J. Miller Ford
David Robert Forlini
Mary J. Fox
Robert John Fries
Timothy J. Funk
Denise E. Gadson
Catherine M. Gallagher
Eugene Joseph Gallagher, Jr.
Ronald Anthony Genech
William Edward Glad
y
Robert Michael Goslin
James J. Grady
James R. Grant
Michael Joseph Hafner
Dennis Patrick Haggerty
Kathryn Ann Haig
Joanne Hicks
James Charles Hinchcliff
Mariellen C. Hollister
Dennis Carlton King
James J. Makara
Lyudmila Judith Markovitz
Patrick Thomas McGlinchey
Robert John Michini
Robert Bernard Mongrandi
Leslie Lloyd Moore
Marianne Regina Muller
Theresa Mary Mulvey
Kevin Brian Norris
Barbara Ann O'Donnell
Patrick William O'Donnell
Eugene Michael O'Gara
Diane Orzechowski
Joseph Michael Parisi
Gloria Verrecchia Pelullo
Olivia Phillips
Michael William Powers
Michael Louis Scamardi
Edward Charles
Schodowski, Jr.
Francis T. Schickling Jr.
Thomas Charles Tadley
Karen Anne Teitman
Paul Vincent Teitman
Thomas Charles Torrence
Corliss Turner
Audrey VanRensselaer
James Robert Waddington, Jr.
Sheila M. Wagner
Glenn L. Warner
Delorio Vandean Washington
Laura Bernadette Watson
Broadus Philip White
BACHELOR OF SCIENCE
MAXIMA CUM LAUDE
Craig Allen LaBarge William Joseph Ryan
MAGNA CUM LAUDE
Kathy J. Cael
CUM LAUDE
James McComb
Charles Norris Burckhardt James Ralph Newby Hiep Nguyen
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE
Thomas James Patterson
MAGNA CUM LAUDE
Rosemary Louise Mazzarella Raymond D. Roberts Kathleen Mary Sortino
CUM LAUDE
Joan Marie Campbell
David James Hanson
Donald O. MacNeil
William Dennis Niewood
Gerald Robert Schaeffer Irene Carol Thompson
BACHELOR OF ARTS
Douglas Irving Achuff
Kathleen Ann Agnew
Timothy Joseph Belko
Kathleen Anne Bogas
Lee James Culver
Drew DeMarco
Margaret M. DeRentiis
Norman Dixon
James A. Dougherty, Jr.
Shirley Hall Downes
Steven Dn bala
Joseph Francis Durbin
Paulette G. El
Consuelo K. Hawkins
Christine Houston
Jean M. Mulct
Susan DiFrancesco Lomagro
James Francis McGrath
Joseph Marion Parker
Juan Jose Pompa
Cynthia A. Press
Judy Carol Reynolds
James Vincent Ricigliano
Daniel Patrick Sattele
Carolyn Marie Sisto
Domenic Mark Spataro
Willa Frances Stokes
Karen Marshall Sudul
V\ illiam Christopher Swinty
Yan Teresh
Elizabeth Man Picariello
Vanacore
Catherine Ann Victorius
Maureen Cecilia Ward
Jerome Wilson
Man Casey Yoa
Theresa E. Young
Ruth D. Esposito
Margaret Anne Morthorst
June F. Moyer
Mary Cecilia Alexander
Lonna Art/ Birch
Joanne Patricia Bortner
Roberta Christine Dilworth
Karen Ann Christopher
Fletcher
Elizabeth Ann Smith Baker
Mary Elizabeth Bartko
Donna Jean Bates
Cathleen Ann Coffey
Monica Maria Davis
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
MAXIMA CUM LAUDE
Man Annamae Ruoss Parke
Linda L. Prozialeck
Sandra Hartman Reid
Doris Ann Robinson
MAGXA CUM LAUDE
Michele Farrell Flukey
Karen Moran Fossile
Jane E. Greenberg
Loraine Marie Hopkins
Elaine Bellezza Kemp
Francine M. Laverty
Theresa Golda McCartney
Janet Epler McNultv
Lunda C. Miller
Johanna Pronzato Muscara
Margaret M. O'Brien-Curtin
Dolores B. Queen
CUM LAUDE
Suzanne Chapline Day
Patricia Anne Digilio
Mary Eileen Gallagher
Lillian A. Iacovine
Diana Jean Isaia
Irene Elizabeth Malloy
Marie June Margot
Kathleen Rita Phillips
Barbara H. Yisco
Janet Lvnne Wekheld
Catherine E. Reynolds
Denise T. Saho
Margery Ann Seltzer
Judith Louise Werts
M\rtle \ iola Woods
Susan Pitoscia
Barbara Marie Pizzutillo
Beth A. Rosenfeld
Nanc\ Jean Scheutz
Halina Man anna Abram
Colleen Esdale Anderson
Willie Mae Benjamin
Linda J. Berti
Juanita Stallworth Blake
Ellen Elizabeth Bragg
Patricia A. Hreen
Willa Fern Buckwalter
Catherine Mary Burke
Theresa Schmick Carney
Nancy A. Carter-Best
Martha Mary Cockerill
Donna Laino Curran
June Alice Curran
Noreen Patricia Dugan
George Charles Alexander
Ehrhorn, III
Irene F. Eldred
Kathleen P. Kinney
Falkenstein
Madeline Fiorello
Marc Lee Fliegelman
Suzanne L. I'unk-Tooze
Marcia Goldstein
Deborah Ann Gotzman
Marin I ran/iiii Green
Linda Jean Crccna\\a\
Donna Beauvais Hank \
Rosalie Blaker Hatha>\a>
Man Jane Catherine Holmes
Kathleen Ann Jenter
I nuna Jean krauscr Juram
I li/ahcth \nn Kuapp
Roseman Anne Lace]
David C. Lewis
Thomas John Linhares
Janet Marie Manning
Patricia Ann Hanson McBride
Denise Man McGovern
Patricia Ann Miller
Margaret M. Mortimer
( onstancc I al>oda Mumper
IX'borah Ann Murptn
Annette Ganin Nelson
Joan I . Rockett
Chcnl Ann Rosselli-Leshko
Margaret \nn K\an
Dtinna V. Schmevr
Man Louise Sothern
Man \N . lliorpe
kaaafcl Man Totaro
Maine Ricgcr \ oik.
Saaaa Maria Ycrkcs
Emily L. Zarate
Ksenia Gregory Zuko»sk>
DAY DIVISION
BACHELOR Ol SCIENCE IN iusiniss \dmin is i RATION
Thomas D. Adams
Tracy Thomas Baker
Daniel M. Bateman
Maria Theresa Cavallaro
MAXIMA (IM LAUDE
Stephanie ( chelsky
I Imiuas Patrick Dignam
Kevin Paul I lane)
Susan I liiabcta Maltie
Niik\ Marie Mortenson
Karen Maria Patton
Carolyn Anne Phelan
Mark ^mln>» Turner
I taunt V \\ eiiu r
llu.iu.is W. Uhillle. Ill
Steven GtM Cooper
Christine Joan lilemyr
U illiam I Inn man Ford
Sandra Marie Gambino
RoIktI Karl Gauss
M IGNA (I'M LAUDE
Patrick Francis (iuerin
I \iiiic Maria Hill
I inmtln (.erard
O'Shaughnevsy
Robert Pavone
I ilian Ruth Perello
Helen I . Vhallling
I li/alKlh Agnes Seiberlich
D.imiI Mian Spitack
Pamela Morgen N andcnbcrg
Joseph John Uolpcr
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
CUM LAUDE
David F. Antoni
Robert John Beich
Matthew James Burden
Bradley Stephen Capinas
Mariellen Caviston
David D'Antonio
Denise D'Antonio
Eugene J. Draganosky
Brian Thomas Durkin
Albert Joseph Durso
Nancy Lee Entriken
Robert Francis Graham
Susan J. Hellerick
Maureen Stephanie Hopkins
Louis Bernard Iannarelli
Anthony Carl Isabella
Joseph R. Koletty
Jin Ki Lee
Michele Maria Abarca
Carmen Esther Adames
Patricia Marie Adams
Giasemo Aggelikas
Daniel J. Allerton
Scott Edward Arnold
Kathleen Ann Arnoldy
Mary Lynn Austin
Fernanda M. Barbosa
John T. Barncllo
Brent I. Barnhill
Robert Michael Bauer
Peter Anthony Bayer
David J. Beardsley
John C. Bechtel
Joseph R. Behrle
Amanda Beth Benner
Thomas G. Berdini
Christopher L. Blasi
Michael Lewis Boyer
Mary Bridget Boyle
Joseph Christopher Brnich
Charles Wilson Browning, IJJ
Robert Michael Byrnes
Diane Wroten Caffie
Adele B. Calabro
Frederick Joseph Calandra, Jr.
Keith Andrew Cameron
Kenneth Hugh Cameron
Colette Marie Campellone
Domenic Thomas Cantarella
Audrey Cantlin
Diane Caristo
Brian Patrick Carroll
Michae! Chester Casey
Carolyn A. Carrie
Daniel Gerard Chappell
Janet Susan Childs
David J. Chmelko
Sylvia Denise Clark
Gerald Robert Clarke
William J. Clarkson
Marie A. Conahan
Cynthia Ann Conlon
Timothy John Conrad
George Martin Conroy
Michael Henry Coyle
David Rosario Cucinotta
Craig Michael Cummings
Gregory Gerald Custer
Susan Julia Cymbalski
Timothy Sean Daly
Robert Peter Decesare
James Neil Deegan
Robert Lawrence Deissroth
Steven Scott Delaney
Lourdes Amparo Delgado
Edmund F. DeLorenzo
Mary J. Dergarabedian
Michael Joseph Dever
John Damian Devincent
Kevin Christopher Dillon
Maureen Dimitri
Eleni A. Dimopoulos
Robert Anthony Diorio
Nicholas Joseph Disipio, III
John Joseph Dobson
James Robert Donnelly
Theresa Anne Donohoe
Brian Michael Doody
Douglas Carl Dotzman
Edward F. Dougherty, II
Kathryn Mary Dougherty
Ross Joseph Dougherty
Bryan William Driscoll
Gregory Michael Du'Aime
John Dugan
Elias Gopez Dungca
Kathleen J. Dynan
Maureen Cecilia Egan
William F. Ernst, IH
Richard Burke Falla
Jeffrey Edward Faller
Robert Ferguson
Ralph Edward Fernandez
Jennifer Feulner
Julie R. Fisher
Jessica Felice Smith
Fitzsimmons
Jacqueline Owens Flaherty
Maryanne Fleming
John Joseph Fluehr
Jonathan Mark Forest
Jeffrey L. Forster
Paul R. Franchino
Cathleen Marie Fraser
Karen Marie Frelond
Diane Gabos
Judith Alicia Gallagher
Barbara A. Gallen
Maria R. Gallo
Richard Bruce Galtman
Maureen Patrice Gavaghan
Leandro Genoese
Stephen Paul Gervasi
Sheila Ann Gillespie
Timothy Edward Gillespie
John Steven Giuffrida, Jr.
Mary Beth Marie Giuliani
Howard N. Goldfrad
Christopher S. Green
Thomas H. Gregory, Jr.
Donna Marie Griffith
Carl John Guecia
Daniel A. Guerriero
Steven Guzzi
Debra Margaret Lesche
Nancy Levin
Sigrid Elizabeth Lundby
Joseph James Mackey, Jr.
Michael M. Maguire
Dorothy McCarey
Teresa A. McNichols
Nicholas V. Mento
Elizabeth Theresa Petrillo
Jack R. Servin
Timothy Edward Sheehan
Leo Felice Silvestri
Andrea Simpson
Gregory Joseph Smalley
Gregory J. Stunder
Gary Stewart Trachtman
Laura B. Turner
John J. Haselbarth
Ann Marie Hennessy
Patrick Shawn Hennessy
Timothy Christopher Hennessy
Joseph Martin Herman
Elizabeth Anne Hickey
John Daniel Higgins
Kevin Joseph Hipps
Laura Anne Hirl
Christine Marie Hogan
Elizabeth E. Hopkins
Patricia Ann Howard
Joseph Robert Huck, Jr.
James Barrett Humphreys
Thomas Joseph Hutchinson
J. Robert Irvine
C. Robert Jackson, Jr.
Vanessa Camille Jackson
Terrence J. Jacob
Paul Gerard Jarvis
Kathleen Anne Jaster
Susan Ann Johannesen
Michael Joseph Jones
Sharon Lorraine Jones
Dana Marie Jordan
Michael J. Jordan
Robin Claire Jordan
Stephen Robert Jordan
Elisabeth Jean Kain
Anita Therese Kelly
Anthony J. Kelly
Kathleen Linda Ann Kelly
Joseph Patrick Kerrigan
Thomas Edward Kerrigan
Sandra Jeane King
David Charles Kowalczyk
Kimberly Ann Kristire
Edward A. Kulick
Teresa Marie Lamb
Michael Phillip Lamoreux
Marc A. Lapergola
Terri Anne Larison
John Francis Ledwith
Karen A. Lewis
Reed Charles Lifka
Joanne Marie Lindley
Ronald P. Lisicki
Robert A. Lobis
Patrick Charles Logan
Mark Broadfield Lash Long
Laqueta Denise Lynn
Michael Vincent Maccaro
Daniel James Machon
Jacqueline Marie Madden
Freda Kimberly Magee
Donna Marie Maile
Michael Thomas Makaila
Jody Elizabeth Mallon
Peter Joseph Maneri
Robert L. Manieri
John Charles Manning, Jr.
Charles Michael Marcello
Mark F. Marconi
Jacquelyn G. Marinella
Michael Stephen Marks
Wit!jam Joseph Marlette
Michael Anthony Maroney
Antonio Martinez
Paul Joseph Marvel
Lisa Ann Mateja
John Joseph Matthews
Vincent Michael Mazzei
Mark Thomas McAndre
w
Francis McAnulty
Patrice McBride
Margaret M. McBryan
Patrick Joseph McCabe III
Michael E. McCarthy
Kevin Michael McCausland
Daniel Joseph McCloskey
Robert Joseph McCreavy
Michael Vincent McDermott
Michael Edward McDevitt
Robert P. McGady
Brian Francis McGovent
Edmund Joseph McGowan
Patrick Vincent McGurk
Timothy Peter McHugh
Walter Joseph McHugh
Thomas Joseph McKenna
Michael John McMahon
Cheryl Ann McManus
Gary John McMonagle
Richard John McMulIen
Rose H. McNamara
William Gregory McNuIty
John Edmond Meaney
Isaac Aduow Mensah
Celeste Diane Meo
Desiree Merritt
Anthony John Milcarsky
Danielle Marie Miller
Eileen M. Montrella
Elizabeth Anne Mooney
Anthony Moore
Patricia Anne Morrissey
Marlene E. Morton
Daniel E. Moskal
Michael Blaise Mostak
Joseph G. Motz
Michael Thomas James
Moynihan
Carl A. Murone
Anne Marie Murphy
Cathleen V. Murphy
H. Andrew Nelson
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
John Blaise Newsome
Roger Lawrence Nolan
Kenneth Mark Olejniczak
Robert James CRourke
Carl Anthony Ortell
Karl William Orth
Joseph Anthony Palecki
Christine Marie Palys
Donnamarie Anne Panebianco
Sheila A. Parsons
Scott Pauli
Gwen Y. Pearlman
Maria R. Peca
Kathleen Elizabeth Pedicone
Martin Joseph Pendergast
Rosemary Penny
Anthony R. Peracchia
Marygrace Elizabeth Pesce
Walter Joseph Peters, Jr.
Diane Victoria Pinel
Mark George Plenskofski
Maria Lynn Pomponi
Douglas John Potenza
Monica L. Purul
Francis J. Pyne, Jr.
Helen Sophia Pyrih
Jeanne A. Quarles
Karen Louise Rawa
Robert Phillip Reilly
Thomas Michael Reilly
Michael Francis Reining
Edward J. Reitmeyer
James Joseph Reynolds
Maria Caridad Rivero
Catherine E. Roarty
Alama Dinetta Roberts
Ethel Christina Roberts
John Salvatore Rodolico
Michael Joseph Rossi
William L. Rushton
Christopher Marvin Russell
Michael Francis Rzonsa
Annette Maria Saldutti
Jaime P. Salindong, Jr.
Gary Schafkopf
Gregory- P. Schaub
F. Robert Scheerle, Jr.
Thomas Frederick Schied
Michael E. Schumer
Robert Paul Shannon, Jr.
Kimberly Ann Shepherd
Tawana C. Sherman-Harper
Nicholas M. Signoretta
Rocco Domenic Siravo
Karen Therese Slevin
John Jeffrey Slover
Thomas Mark Sot tile
Brian Joseph Spuhler
Gail Marie Stasik
Charles William Steiner
Robert John Stevenson
Joseph L. Stezzi
Richard J. Strosser
Alba M. Suarez
Fernando Arturo Suarez
Michael Joseph Tamburri
Rudolf George Telbnann, Jr.
James Joseph Tepper
Lisa Renee Thompson
Robert Joseph Tiernan
Regina Marie Tobin
Paul Joseph Toomey
Mark Gerard Tressel
John David Tumolo
Karen Marie L'rbano
Anthony Valenti
Lena Michelle Vann
Harry Joseph Veneri
Anthony Matthew Verde
Joseph Patrick W addington
Mary Ruth Wagner
George A. \>'alker
Linda Marie Walters
David Gregory Wasserbach
Brian Patrick Welsh
Michael James Welsh
Kevin Patrick Whalen
Michael Stephen Whelihan
Patrick Joseph White
Daniel Thomas Willig
Omar Karim Wilson
Edward Robert Winkler
Andrew James Wise
Frederick Karl Wolpert
Frederick John Wright
Walter G. Wyatt
Lynn Marie W y lot
Thomas Matthew Yarmolyk
Richard Allen Yates
Denise Yasmine Yildirim
Yida M. Yip
John Ignatius /.ambit
o
Man Katherine Zarrilli
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA (I'M LAUDE
Donna Ann Bacon
Cynthia Maria Bartolomeo
Thomas Edward Blum
Robert Ricardo Corrato
David P. DiPaolo
Charles Thomas Downs
Richard L. Duszak, Jr.
Michele M. Flanigan
James Matthew Fox
Theresa Marie Greely
Lisa Anne Hering
IIoiki Mine llress
Joseph Paul Kelly
Grace Ann Kesslick
Fran Deborah Kopstein
John Louis Kurtz
Richard Patrick Leonard
Laurie Ann McConchie
Mar\ Eileen McGee
Jack T. Miller
Anthony Montemuro
\ n ne Marie Mullan
Regina Marie Oristaglio
John Raymond Prucella, III
Josephine Mary Rizzo
Anthony Christopher
Ruscitelli
Scott V-gal
I iv. i \. Simonson
Lorraine R. Sitler
Robin Lynne Whitehead
(hen I Lynn Wurtenberg
MACS'A (I'M LAUDE
Elizabeth Mary Aguilera
Kenneth D. Albert
Nancy Ann Brown
Karen Ann Bruno
Sharon I li/alnth Burke
Gregory A. Burton
I homas I Vancis Chubb
Man K. CoclWM
I. Mark ( oulson
Mary Katherine Crnnin
Ann Dorothy IkAngelis
John Michael Ik^audio
Linda J. Hammer
Denise A. I ranthetti
Christopher Bernard Furlong
Steun l>.i\id Gabai
Phyllis (,ai...nnan
Marianne Theresa Garraty
Staci Lee (.oldberg
Gerald Charles Crimea aid
IK-nise Joan llalpin
Kosciuaric \nne Hawthorne
Ke\in \ inccnt Janus
Tracey Anne Kallas
Mcxandrinc 1 . Kane
Walter Paul Kanigowski
Maureen Ann Klein
Gerard L. Kline
Glenn Stuart I.iehcrman
Diana 1 i ln.i.i I u/i
I.. Gregory Maggctti
Maureen \im Mahoney
James John Martinc
( 'harlcs Migclo Messa. Ill
Richard I lias Mshomba
Vlfrvd I ininanuel Naulty, Jr.
Marilyn I MtM \cpps
Noreen ( 'ornelia 0"Grad>
Maureen Patricia O'Neill
Michclc Man Patrick
James Howard Pickciini:. Jr.
Barbara Vnn Pomponio
Denise \nn Kubino
Joseph Michael Simon
Kathleen Marie \ esho
CUM LAUDE
Barbara Lynne Ackerman
Dionysios Anninos
Jerome John Azarewicz
Marianne I . Kisco
Samuel Joseph ( imi.io
.Marjjaa-t Annette
( lark-Kuane
Kim A. ( orscadden
Annette ('. ( ristiano
\ ernette IK»ris I)*>w
Millicent I ranees Dulin
Ke\in P. I it/gerald
( hnstiue M .ii it- (.ar>in
I isa \. (.oldnuin
Kelley Ann (.iad>
Colleen Ann Horn
(.lenn K. Johnson
Kanjit ( helliah Josiah
Diane M. Kopcrtowski
I eresa Vnn Lachmuth
(.erard Id>%anl Macl ein
IKnnis Janus Meltride
Kristine Maria Miklusek
Chung On<H- Nguyen
Muta Heidi/ Perez
Mice Kegina Prema/a
Ki nee \nn Rapa
l.iin.s ItMffe Kodd>
St.ml. \ s.ibN.uh
M.i, i.urn. i I i iesj Sfmcraro
Mub.nl Vnthony lliornton
Petei NN lib. nil 1 i.mo
Donna J. I rsillo
Kegina Mane W inn
BACHELOR OF ARTS
Laurette Marie Adair
Kenneth F. Affeldt
Kevin E. Ahern
James Douglas Alfredo
Thomas Robb Anderson
Teresa Andris
Sossi Arzoumanian
Patricia Ann Aspinall
Kimberly Ann Atkinson
Michael Joseph Balke
John Donald Ball, III
Lynda Ann Barratt
Susan E. Barrett
Timothy Joseph Barton
William F. Barrett
Teresa Lynn Bienkowski
Anna Maria Gabriella Blescia
Brian Patrick Bonner
Francis Xavier Brady, IJJ
Regina F. Brandon
Gary Charles Breen
Timothy Michael Breen
Carol A. Brigham
Jamie Beth Budilov
Thomas Peter Bulling
Robert Kenneth Bunch
Roberto Antonio Burton
Teresa Mary Butler
Charles Delwin Calhoon
Arlene Beverly Callender
Richard Paul Campbell
Stephen Joseph Carlin
William Can-eras, Jr.
Thomas Daniel Caruso
Patrick Gerard Cassidy
Joseph P. Certo
Maria Carmela Cicchiello
Nayda R. Cintron-Luna
John Francis Civitfllo
James Thomas Clancy
Michael Henry Clemente
Charles Crane Clunk. IJJ
Steven Anthony Coccodrilli
Timothy O'Donnell Patrick
Cogan
Catherine Patricia Colbridge
Patrick Michael Connell
John Edward Connolly
Marco Coppola
John Francis Corr, Jr.
Anthony Joseph Corry
Jeanne Marie Costello
Mary Helen Cotter
Robert Lawrence Crawford
Lynda Michelle Cropper
Marcia Anne Crossett
Colleen Anne Cunningham
Stephen James Czekalski
Richard Stephen
Czyzewski, Jr.
John Bruce Deamer
Mark J. Debellis
Diana Ivette Delgado
Joseph Jeffrey Delikat
Rita Daniela DeTommaso
Robert A. DiGregorio
Louis Antonio DiLeo
Ernest Anthony DiMascia
Antoinette DiSipio
Roxann Dolce
Anna Maria Dolnycky
Maureen Ann Dougherty
Barbara Teresa Doughten
James J. Dowling
Sean David Dullin
Mary Elizabeth Dugan
James R. Dunst
Suzanne Marie Dykes
Ollie Earline Easley
Rupert Hezekiah Edwards
Adam W. Ellis
Steven G. Ennis
Kathleen Ann-Elizabeth
Eubanks
Gregory Allen Evans
Francis Aloysius Farrell, Jr.
James Ignatius Farrell, Jr.
John J. Farris
Thomas Fedgechin
Maureen Elizabeth Ferguson
Kara Ann Fier
Helaine Finkel
William A. Fitzpatrick, UI
Robert Anthony Ford, Jr.
John James Forkin
Vincent Paul Fox
Patrick Craig Frazer
Therese M. Fuerst
Joseph Anthony Gaines
Tina Louise Gagliardi
James Joseph Gallombardo
Michael Gregory Gargiulo
Joseph Gaudio
Matthew Gaworski
Joseph Raymond Geraghty
Mary Elizabeth Geyer
Leonardo Giambi
Michael Stephen Gibbons
Thomas Francis Gimpel
Brian Andrew Glasgow
Carol Joanne Glover
Richard Elliott Gold
Saundra Eugenia Gray
Michelle C. Grob
Lynn Darlene Gross
Neil A. Grover
Joseph Francis Gunn, Jr.
Paul Halas
Guina Marie Hammond
James F. Hanahan Jr.
Patricia Claire Haney
James W. Hart
Joseph Charles Hashem
Anne M. Hayes
Catherine Elizabeth Heany
Teresa Catherine Heberley
Ruperto L. Heeger
Carolyn Marie Heffernan
Richard James Paul Heid
Sharon Hilpl
Michael Kevin Holohan
William Michael Holte
Leslie Elaine Howard
Susan M. Hurchik
Thong Hann Huynh
Lynette Hyman
Elizabeth Lucyna Jastrzebski
Amy Maria Jelen
Stephen Gregory Jones
Eugene Michael Joyce
Monica Susana Jurado
Roman Daniel Kaczaj
Michele Annette Kallish
Homyar Noshir Karanjia
Jane Marie Kauffman
Larry Keller
Theodore Kelly
Michael Francis Renville
John David Kiggins
Kwan S. Kim
Bernard Francis King
Richard Alan Kondan
Irene Helen Koszarek
Susan Marie Kowalczyk
Janet Irene Kroculick
Kurtis William Kurceba, Sr.
Barbara Anne Kurtas
Julia Louise Kusnell
Jill Lalena
Christopher Scott Lally
Christopher John Larmour
David V. Lautenbacher
Eugene Cerezo Layos
William J. Lebair
Joy Annette Lee
Michael Kenneth Leedy
Alexandre Serge Lemalefant
Patricia Anne Lenaghan
Joann Levenberg
Allison F. Levin
Ralph Adolphus Lewis
Michael B. Lieb
Donna Lynn Loessy
Kathleen Mary Long
Richard Arnold Lovelace
Marybeth Luca
Jill T. Lucas
Joaquin Polo Timothy Lucero
John Walter Ludwig
Deborah B. Luongo
Helen Arach Lutara
Thomas Joseph Lynch
Vincent Bernard Magee
Loretta Marie Mankowski
Joseph Paul Marazzo, Jr.
Nicholas Charles Marchesani
Daniel Paul Markmann
Gregory Martin
Timothy Joseph Martin
Christine Ann Mazurek
Joseph M. Mazurek
Michael Joseph William
McBride
William Joseph McBride, Jr.
Kathleen Marie McCaffrey
William Thomas McCloskey
Colleen Marie McDade
Patricia Anne McDaniels
Nora Bernadette McDonald
Roseann Theresa McEvoy
Vincent Anthony McGonagle
Maureen L. McGonigal
Elizabeth Louise McKeever
Karen Ann McKeown
Colleen Janet McNally
Elizabeth Graham Means
Mark Joseph Meehan
Edward Thomas Mellen, Jr.
Martha Ann Michael
Joan Margaret Mills
Sarah Ann Mingle
Philip J. Minnigh
Eric Hy Molowitz
Jeanmarie Mooney
John Moore
Denise Clare Mosca
John Mueller
Flauri A. Mullen
SUvia Maria Muniz
Daniel Joseph Murphy
James Michael Murphy
Matthew Richard Nahrgang
Joseph Andrew Nasevich
William Robert Neary
Kristina Lyn New
Gita Nodoushani
Shawn Patrick Nolan
Michael Mark O'Brien
Edward J. Olesky
Ursula Marie O'Reilly
Teresa Rose Orsuto
Vivian Ortiz
Lynn Marie O'Shaughnessv
Geraldine C. Ott
Peggianne Patrice Ovodock
Charlene Catherine Pancoast
Gregory Benson Pasquale
John P. Peiffer, Jr.
Alan Arthur Pellegrino
Gloria Maria Pena
George Christian Phillips
Michael Dominick Pilla
Lorraine Caroline Pollock
David Paul Popplewell
Kathleen Michele Porreca
CoUette Elise Powell
Richard P. Proko
Patricia Anne Proto
Judith Putzrath
William John Quinn
Heidi Dean Ragland
Ernesto Cruz Ramos, Jr.
Michael J. Readinger
Etta Gail Reeves
Jodi Lynn Reifsnyder
Jeannette Cooke Armstrong
Reilly
David Wayne Richard
Edward Michael Riley, Jr.
Jonathan David Rivard
Kathleen Marie Rogers
Irene Christine Romanelli
Pamela Anne Rosso
Michael Joseph Rowan
Ronald Guy Ryder
Anthony Joseph Rzepela
Joseph Paul Sacchetti
Enrique Gerardo Saguil
Nancy Kathryn Salerno
Joseph Kevin Scanlon
Patricia Diane Schena
Scott Michael Schieck
Paul Scire
Nora Marie Sene
Brian Andrew Shaw
Scott M. Silverman
David Krebs Slaugenhoupt
BACHELOR OF ARTS
Bernadette Theresa Smith
Jeffrey Alan Smith
Lina Teresa A. Spalding
Mark F. Squilla
Paul Allan Stead
Sylvia Collette Stickley
Mitchell John Stillman
Robert Thomas Suleski
Lorraine Marie Sulik
Mary Beth Sullivan
Barbara Susan Swierczewski
Mark G. Szpyrka
Robert Martin Talbot
Faye Denise Tanksley
Christine Marie Tanzosh
Joshua Michael Tarnoff
David M. Tener
Gregory Teufel
Nannette Helen Thompson
Jules Peter Tonkinson
Carol Ann loth
James Joseph Trinacria
John Vincent Tumasz
Paul John Tursi
Robert George Vaccarino
Lilly Vamos
Susan Beth Van Briggle
Richard Stephen Vanni
Christopher J. Vassalluzzo
Albert Vernacchio
Kathleen Golden Waddington
Matthew Thomas Walsh
William Wray Walters
Theresa Ann Ward
Mark H. Watson, Jr.
Suzanne Marie Wenzel
James Holt White
Julianne Richclle Whitehead
David Thomas Wiggins
Mae P. Williams
Robert David Williams
Kathleen Denis Witt
Joan Marie Wolper
Michael Thomas Wood
Paul Patrick Wright
Leesa Ann Yaksich
Mark Joseph Zarzeczny
Robert Gehr Zimmerman, Jr.
Ronald J. Zoldy
David /olluuhuri
BACHELOR OF SOCIAL WORK
MAXIMA CUM LAUDE
Anna Holcikova Mario
MAGNA CUM I.AIDE
Rosemarie Marion Coughlin K;ithktn Marie Roberts
(TM LAUDE
Silvana Delia Valle
Patricia A. Coyle
Agnes M. Denby
Joanne Ferullo
Helene J. Kates
Thomas Stephen Mahedy
Gina Renee Sutton
Olhia Cynthia Walker
Mary Elizabeth Wright
MASTER OF ARTS IN RELIGIOUS EDUCATION
Jacquelin Ann Agostini, B.A., Glassboro State College, 1964, Mathematics
Sister Barbara A. Barry, S.N.D., B.A., Emmanuel College, 1975, Music & Education
Brother Joseph Francis Bogle, FSC A.B., LaSalle College, 1976, Political Science
Catrina Ann Bones, SCL, B.A., Saint Mary College, 1972, Speech-Drama
Eva M. Boone, A.B., Brescia College, 1966, Education
Sister Elizabeth Bowdren, SSJ. B.A., Chestnut Hill College, 1976, Mathematics
Sr. Bernardine Buckley, R.G.S., A.B., Villanova University, 1965, Liberal Arts
Patricia M. Dwver, B.S. Ed., Alverno College, 1961, Education,
M.A., LaSalle College, 1983, Marital and Family Therapy
Sr. Olga Marie Faryna, O.S.B.M., B.S. Ed., Villanova University, 1979, Elementary Education
Patrick L. Fryer, B.A., Kilroe College, 1970, Philosophy
Marjorie Gallagher, S.N.D. de Namur, B.S., Trinity College, 1966, Education
Sr. Margaret Gauaghan, B.S., Chestnut Hill College, 1969, Elementary Education
Sr. Barbara Ann Gondek, B.A., Caldwell College, 1978, Religious Studies
Richard V. Grunenwald, FSC, B.A., Catholic University, 1949, English, MS in LS, Catholic University, 1958
William E. Hall, F.S.C., B.A., Temple University, 1977, Speech
Barbara A. Hogan, SSJ, A.B., Chestnut Hill College, 1973, English Literature
Rev. John W. Howard, B.S., Stockton State College, 1978, Criminology
Margaret V. Kelly, R.S.M., B.S. Ed., Villanova University, 1958, Elementary Education,
I.S.M., Manhattanville College ov the Sacred Heart, 1967, Gregorian Chant, M.Mus. Ed., Temple University, 1976
Joan M. Kilroy, B.A., State University College, N.Y., 1974, Liberal Arts
Christina Leonard, B.A., St Joseph's College, 1972, Elementary Education
Sister Margaret McFadden, A.B., Chestnut Hill College, 1972, English
Sister Rita C McGurk, RSM, B.S., Georgian Court College, 1959, Education,
M.A., Seton Hall University, 1965, Education
Anthony J. Mele, FSC, B.A., Boston College, 1980, English/Psychology
Sister Marina Philomena Nowicka, B.A., University of Cape Town, 1965, Fine Art
Marie A. O'Donnell, SSJ, B.S., Chestnut Hill College, 1974, Elementary Education
Patricia A. Radomski, SJ, A.B.. Madonna College, 1964, History,
M.A., University of Notre Dame, 1970, American History
Aline Marie St James, SCIM, B.S.N., St Anselm College, 1972, Nursing
Narcissa Weatherbee, B.A., Glassboro State College, 1975, Art Education
Rita J. Willey, A.B., Chestnut Hill College, 1976, History
Sandra Williams, CSJ, B.A., Mount St Mary's College, 1970, Spanish
MASTER OF ARTS IN PASTORAL COUNSELING
David Neil Bradley, B.A., University of Delaware, 1975, Psychology
Deborah J. Brin, B.A., Macalester College, 1976, Religion
Mary Elizabeth Hanssens, ACJ, B.A., Villanova University, 1978, Philosophy
Evelyn A. Greene-Holmes, B.A., LaSalle College, 1981, Psychology
Judith Ann Kidron, B.A., Neumann College, 1981, Psychology
Brenda Louise Lucas, B.A., LaSalle College, 1981, Psychology
Rev. David Kossey, A.B., Case Western, 1972, English
Desmond O. Maul, B.A., Hunter College, 1975, Psychology
Margaret Gosse Miros, A.B., 1mmac u lata College, 1976, Sociology
Bradley Kent Moyer, A.B., Temple University, 1980, Psychology
Rose Lee Pauline, B.A., LaSalle College, 1979, Psychology/Criminal Justice
Pauline E. Pirozzi, BSNE, Catholic University of America, 1949, Nursing Education
Timothy John Snyder, A.B., Guilford College, 1969, Sociology
Sister Ermelinda Sousa, O.S.B., B.S. Seton Hall University, 1969, Elementary Education
Mary Lu Suchan, smsm, B.S., Framingham Teachers' College, 1957, Education/Economic Geography
Leah Diane Wald, B.A., Dickinson College, 1981, Religion
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Carol L. Adams, B.S., Pennsylvania State University, 1981, Communication Disorders
James J. Adams, B.S., Mount Saint Mary's College, 1976, Accounting
Jeffrey N. Allgood, B.S., Pennsylvania State University, 1973, Industrial Engineering
John G. Angelucci, B.A., West Chester State College, 1982, Psychology
Susan M. Ansel, B.S., Rider College, 1978, Accounting
John J. Arent, B.S., LaSalle College, 1976, Marketing
David Y. Baker, B.A., Albright College, 1973, Psychology
Stewart D. Balfour, B.S., Fairleigh Dickinson University, 1974, Accounting
Milton J. Ball, B.S., Georgia State University, 1974, Biology
Albert C Becker, B.S., Pennsylvania State University, 1957, Chemistry, M.S., St. Joseph's College, 1964. Chemistry
Michael A. Berenhaus, B.S., University of Maryland, 1980, Zoology,
O.D., Pennsylvania College of Optometry, 1985, Optometry
Dirk A. Berezovske, B.A., University of Pennsylvania, 1979, Economics
John Birnhak, B.B.A., University of Miami, 1978, Finance
Robert E. Bolger, Jr., B.S., University of Scranton, 1983, Biology and Spanish
Felix G. Boni, B.A.. St Joseph's College, 1970, Political Science,
M.A., University of Pittsburgh, 1973, Political Science, Ph.D., University of Pittsburgh. 1976, Political Science
Loretta B. Brady, B.S., Indiana University of Pennsylvania 1978, Respiratory Therapy
Michael E. Brown, B.S., LaSalle College, 1980, Accounting
Peter J. Bulgarino, B.B.A., Temple University, 1979, Industrial Organization and Management
Edward F. Callahan, Jr., B.S., Rutgers University, 1982, Management
John P. Callan, Jr., B.S., LaSalle College, 1972, Accounting
Donald J. Campanile, B.S., LaSalle College, 1964, Business Administration
Dennis G. Caniz, B.S., LaSalle College, 1978, Accounting
Paul F. Centofanti, B.S., LaSalle College, 1978, Marketing
Arthur E. Chandler, B.S., Marquette University, 1978, Accounting
Michelle E. Cherry, B.A., Beaver College, 1982. Sociology
Joseph M. Claffey, B.S., St. Joseph's College, 1972, Political Science
James J. Clark, B.B.A., Temple University, 1980, Accounting
Michael J. Class, B.S.E.E., Lehigh University, 1979, Electrical Engineering
Charles F. Cleary, B.A., LaSalle College, 1971, Economics
Michael J. Collins, B.S., LaSalle College, 1977, Accounting
Bonnie L Comly, B.S., Temple University, 1982, Accounting
Kevin J. Connor, B.S., LaSalle College, 1972, Accounting
Robert Conosciani, B.A.. Temple University, 1981, Industrial Education
Gregory J. Cowhey, B.S., LaSalle College, 1983, Finance and Marketing
Michael R Coyle, B.S., Drexel University, 1978, Accounting
Kevin J. Crawford, B. S., LaSalle College, 1978, Accounting and Finance
Lawrence W. Croll, B.S., Pennsylvania State University, 1979, Public Service
Nelson Cuello, B.A., Inter-American University, Puerto Rico, 1974, Chemistry
Roger A. Cummings, B.S., Rutgers University, 1979, Accounting
Marilyn L Davolos, B.A., Denison University, 1974, Economics and Political Science
Peter L DeAngelis, Jr., B.S., LaSalle College, 1979, Accounting
Joseph J. DeMarco, Jr., B.S., LaSalle College, 1979, Accounting
William P. Derbyshire, B.A., Holy Family College, 1981, Management and Marketing
Edward J. Dixon, Jr., B.A., LaSalle College, 1974, Economics
Mark Dodel, B.S.N., Holv Family College, 1981, Nursing
Thomas J. Donovan, B.S., LaSalle College, 1982, Marketing
Patrick J. Dorris, B.S., Allentown College of St. Francis de Sales, 1972, Biology
Ruth Anne Dougherty, B.A., Pennsylvania State University, 1975, Political Science
William C. Dougherty, B.S., Temple University, 1966, Pharmacy
William F. Doyle, B.S., LaSalle College, 1965, Accounting
James M. Edwards, B.S., Philadelphia College of Textiles and Science, 1977, Textile Management and Marketing
Johnny Engelhard, B.S., Lehigh University, 1982, Industrial Engineering
Robert E. Farrington, B.S., LaSalle College, 1978, Accounting
Dawn Fontenelli, B.S., LaSalle College, 1982, Personnel Labor Relations
Jerry M. Francesco, B.S., Temple University, 1959, Pharmacv
John R Gabkee, U.S.. West Chester College! 1979, Accounting
Daniel A Gallagher, B. S., LaSalle College, 1974, Accounting
I rank J. Gangcmi, Jr.. B.S.. LaSalle College, 1976. Management
John R Gauntt, B.A., Rutgers Uniycrsity. 1975. Mathematics
Steven B. Gerke, B.S., U.S. Coast Guard Academy, 1976, l-conomics .md Management
John J. Gibbons, HA., LaSalle College. 1968. Psychology
Anthony J. Gi//i, B.S., Trenton State College, 1979, Accounting
Marcia A. Goldberg. B. A., Holy Family College, 1983, Marketing Management ami Psychology
James C. Goldsmith, B.S., Kansas State Lniycrsity. I9b8. Kiologic.il Science
Robert A. Goldstein, B.S., Lehigh Uniycrsity, 1981, 1 inancc
Joseph R. Goii/ales, H. V. I .iSalle College! 1975. I nglish
Ihomas.1. (,rahhe, H. V. Rutgers I imcrsit\. 1979, Husiiuss Vdminislration
Willie I. (.ray, M.H.S., Lincoln LniversitN. 1480. Human ScrGccs
Steven W. (iudowski, B.S., Temple University, 1978. Medical Icchnologv
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Kenneth M. Hartley, B.S., LaSalle College, 1977, Operations Management
Arthur J. Hass, B.S., Drexel University, 1973, Accounting
Lawrence W. Hay, B.S., Pennsylvania State University, 1965, Accounting
John D. Heere, B.A., Taylor University, 1972, Business Administration
Irene P. Hembarsky, B.A., LaSalle College, 1980, Sociology
Charles D. Henderson, B.S., LaSalle College, 1974, Management
Mary Ann P. Hennesy, B.S., LaSalle College, 1978, Accounting
Glenn I. Heppard, B.A.. Rutgers University, 1983, Business Administration and English
Gerhardt S. Herbert, B.S., St Joseph's College, 1966, Mathematics
Brian C Hill, B.S., Pennsylvania State University, 1981, Accounting
Suzanne M. Hinchliffe, B.S., LaSalle College, 1982, Accounting
Raymond J. Hofelder, B.A., LaSalle College, 1980, Finance and Mathematics
Jeffrey L. Horn, B.S., Pennsylvania State University, 1977, Accounting
Howard M. Hugo, B.S., Temple University, 1975, Information Systems
Jack J. Jensen, B.S.. University of Miami, 1979, Biology and Chemistry
Donna Marie M. Jolly, B.S., LaSalle College, 1979, Accounting
William Jungreis, B.S., Towson State University, 1980, Business Administration
Thomas J. Kaplan, B.S., LaSalle College, 1980, Operations Management
Douglas L. Kaufman, B.A., Tusculum College, 1973, English and Philosophy
John T. Keeley, B.S., University of Scranton, 1979, Sociology and Social Work
Barbara Reynolds Kelly, B.A., Rutgers University, 1978, Accounting
Mark T Kenney, B.A., LaSalle College, 1981, Economics
Leslie B. Kernodle, B.S., Temple University, 1970, Elementary Education,
M.S., Antioch University, 1973, Elementary Education
Frederick W. Kile line, B.S., Clemson University, 1963, Ceramic Engineering
Michael J. Kohute, B.S., Temple University, 1971, Business Administration
Ingrid McHale Kozmin, B.S., LaSalle College, 1977, Accounting
Orie V. KristeL III. B.S., LaSalle College, 1980, Operations Management
Walter J. Kruc, B.A., St Norbert College, 1973, English
Arthur Kutner, B.B.A.. Bernard Baruch College, 1977, Accounting
Thomas J. Leimkuhler, B.S., University of Scranton, 1981, Management
Kathleen M. Libe. L B.A., Holy Family College, 1983, Management and Marketing
Kathleen A. Lindenhofen, B.A.. Millersville State College, 1975, Spanish
Elizabeth M. Loeffler, B.S., LaSalle College, 1973, Finance and Marketing
Bernadette M. Mangan, R.N., Fitzgerald Mercy School of Nursing, 1965, Nursing,
B.S., Wilmington College, 1976, Behavioral Science
Eleni Mariola, B.A., Graduate Industrial School of Thessaloniki, Greece, 1981, Economics
John P. McAlary, B.S., Villanova University, 1981, Business Administration
Ronald J. McConnell, B.S., LaSalle College, 1977, Accounting
William H. McCormick, B.S., Boston University, 1969, Marketing
John S. McElderry, B.S., LaSalle College, 1980, Marketing
Mary L. McGinn is, B.A., St Joseph's University, 1979, Management
Patricia Pembroke McMullen, B.S., St Joseph's College, 1977, Accounting
Paul V. McNabb, B.S., LaSalle College, 1975, Accounting
James V. MeideL B.S., California Polytechnic State University, 1961, Electrical Engineering and Mathematics
Michael J. Meizinger, B.S., Bloomsburg State College, 1974, Secondary Education
William J. Menda, B.A., West Virginia University, 1973, English, M.A., West Virginia University, 1975, English,
Ph.D., University of Kentucky, 1979, English
Robert A. Menno, B.S., LaSalle College, 1978, Management and Marketing
Marian D. Mhloyi, B.A., Cheyney State College, 1983, Computer Science
Samuel Biki Minyuku, B.A., University of the North, South Africa, 1974, Social Work,
M.S., University of Wales, Cardiff, 1980, Economics
Anthony J. Mira, B.A., LaSalle College, 1967, Economics, M.A., St Joseph's College, 1977, Education
Barbara Lee Mirth, B.S., West Chester State College, 1960, Physical Education,
M.Ed., West Chester State College, 1967, Education
Stephen F. Mitchell, B.S., Bloomsburg State College, 1977, Management
John A. Mokriski, B.S., LaSalle College, 1969, Accounting
Shelby F. Moore, B.S., Alabama State University, 1978, Accounting and Computer Information Systems
Michael Moore s, B.S., State University of New York at Albany, 1978, Biology
Robert J. More ton, B.S., LaSalle College, 1982, Accounting and Management
Thomas W. Morrison, B.A.. LaSalle College, 1980, Biology
Christopher J. Murphy, B.S., LaSalle College, 1980, Management
Abraham Mwenda, B.A., University of Zambia, 1981, Economics, M.A., University of Zambia, 1983, Economics
Judith E. Nager, B.S., Temple University, 1975, Pharmacy
Frank T. News, B.S., LaSalle College, 1976, Accounting and Marketing
Patricia C Novelli, B.S., LaSalle College, 1978, Accounting
Gerald A. O'Farrell, B.A., LaSalle College, 1981, Criminal Justice
Gerard J. O'Neill, B.S., LaSalle College, 1975, Accounting
Francis E. O'Rourke, B.B.A., Temple University, 1979, Accounting
Jeffrey J. Oulton, B.S., University of Delaware, 1983, Economics
Rochelle A. Pasternack, B.A., Rutgers University, 1976, Psychology
Melvin B. Payne, B.S., Philadelphia College of Textiles and Science, 1979, Accounting
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Nicholas A. Pick, B.S., Philadelphia College of Pharmacy and Science, 1973, Pharmacy
Joseph J. PippeL B.S., LaSalle College 1979, Accounting
Wilhemina E. Preston, B.S., Glassboro State College, 1983, Accounting
Stephen P. Prusienski, B.S., LaSalle College, 1980, Operations Management
John V. Rafferty, B.A., Villanova University, 1972, Economics
Thomas E. Rakszawski, B.S., LaSalle College, 1981, Accounting
Thomas S. Ramsey, B.A., Pennsylvania State University, 1976, Political Science
Regina M. Rauscher, B.S., LaSalle College, 1980, Marketing
John D. Redden, Jr., B.S., Pennsylvania State University, 1973, Accounting
John J. Reed, B.S., LaSalle College, 1981, Accounting and Finance
Shirley A. Ricks, B.B.A., Rochester Institute of Technology, 1978, Business Administration
David G. Rider, B.A., Lycoming College, 1974, Accounting and Business Administration
Nina C Rosengrant, B.S., Hahnemann Medical College and Hospital: College of Allied Health Professions,
1977, Mental Health Technology
Steven P. Roth, B.S., Wilkes College, 1983, Business Administration
Mark J. Rounds, B.A., Temple University, 1974, Sociology
Kevin M. Rowley, B.A., LaSalle College, 1976, Sociology
Thomas A. Rudan, B.S., LaSalle College, 1980, Accounting
Stephanie G. Russell, B.A., Howard University, 1963, Business Administration
Mary Ann Sadecki, B.B.A., Temple University, 1970, Marketing
Linda Sailor, B.A., Temple University, 1969, Biology
Stephen F. Sauermelch, B.S., LaSalle College, 1979, Management
Charles L Schuster, B.A., St Joseph's College, 1973, History
John W. Schwartz, B.S., LaSalle College, 1981, Accounting
William J. Scott, B.S., St Joseph's College, 1978, Management and Marketing
Ann Drew Servey, B.S., LaSalle College, 1981, Accounting
Michael A. Sharp, B.S., LaSalle College, 1978, Accounting
Michael G. Sherenian, B.S.E.E, University of Pennsylvania, 1976, Electrical Engineering
Michael J. Shortall, B.A., LaSalle College, 1978, Psychology
John M. Shi, B.A., St Joseph's College, 1976, Political Science
Thomas R Smith, B.S., LaSalle College, 1980, Marketing
Mary M. Sninski, B.S., Jefferson University, 1981, Medical Technology
Harvey Spivack, B.S., Temple University, 1975, Mathematics Education
Robert J. Sponaugle, B.A., George Mason University, 1972, History
Timothy L Stammen, B.S., LaSalle College, 1981, Operations Management
Lynn K Stephens-Gaul, B.A., West Chester State College, 1975, English
Elliott G. Swinton, B.S., University of Southern California, 1981, Business Administration
Mark D. Swiski, B.S., LaSalle College, 1982, Communications and Marketing
Kenneth J. Sztukowski, B.S., Pennsylvania State University, 1968, Accounting
Dominic Toriello, B.A., St Joseph's College, 1975, Political Science
Janice E. Toriello, B.A., Gwynedd- Mercy College, 1977, Mathematics
Vincent M. Torno, B.S., LaSalle College, 1971, Accounting
Timothy M. Valentine, B.S., Philadelphia College of Textiles and Science,
1972, Accounting and Business Administration
Michele Volpe-Stinson, B.A., Temple University, 1974, Psychology,
M.Ed., Temple University, 1977, Counseling Psychology
William D. Wakelee, B.S., LaSalle College, 1982, Management and Marketing
James L Wall, B.A., Rutgers University, 1972, Business Administration
Kerry Ann Wall, B.A., Temple University, 1983, Economics
Raymond J. Wallrath, B.S., LaSalle College, 1976, Accounting
Nancy Sue Walsh, B.S., Slippery Rock State College, 1978, Economics
Edward J. Wargo, B.S., Temple University, 1970, Pharmacy, M.S., Temple University, 1973, Hospital Pharmacy
Aaron Weinberg, B.S., Temple University, 1949, Education
Kevin T. Weir, B.S., University of Pennsylvania, 1979, Management
Karen Britt Weiss, B.S., Sl Joseph's College, 1979, Accounting
George C. Werner, III, B.A., Shippensburg State College, 1975, Public Administration
James V. Wilkinson, Jr., B.B.A., Temple University. 1978, Accounting
John M. Woznisky, B.A, St. Charles Seminary, 1967, Philosophy
Marilyn C. Youd, B.S.N., St Joseph's College, 1970, Nursing
Gregory R Youhas, B.S., LaSalle College, 1970, Marketing
Linda M. Zadorozny, B.S., Pennsylvania State University. 1973. Accounting
MASTER OF ARTS
GRADUATE PROGRAM IN EDUCATION
Geraldine Curry Catherman, B.A., LaSalle College, 1980, Psychology
Barbara Ann Finnegan, B.S., Eastern College, 1976, Biology
Colleen D. Gangemi, B.A, Glassboro State College, 1979, Special Education
Marianne Gradl, B.S., Millersville State College, 1979, Special Education
Andrew Michael McLaughlin, B.A., LaSalle College, 1980, Special Education
Nancy Blum McNamee, B.A, Holy Family College, 1968, Psychology
Gregory John Telthorster, B.S., B.F.A, Penn State University, 1977, Fine Arts/Art Education
Rosemary C Theilacker, B.A., LaSalle College, 1980, Special Education
Carol J. Walter, B.A., LaSalle College, 1975, English
MASTER OF ARTS BILINGUAL/BICULTURAL STUDIES (SPANISH)
Christopher Michael Black, B.S., LaSalle College, 1980, Business Administration
June Stith Bland, B.A., LaSalle College, 1982, Sociology
Valerie Marie Craig, B.A., LaSalle College, 1975, Sociology
Sally M. Cranney, B.A, LaSalle College, 1975, Political Science
Sally Ann D'AUesandro, B.S., California State College, 1973, Education/ Spanish
Agnes M. Foley, B.A., LaSalle College, 1971, Humanities
Jessie M. Gibson, M.P. Ed., Newtown College of the Sacred Heart Institute, 1972, Philosophy
Jane Friedman Hurwitz, B.A., Penn State University, 1963, Liberal Arts/ Spanish
Paula Ritchie Kadel, M.Ed., North Carolina State University, 1969, Guidance/Personnel Services
Eugenio Minniti, B.A., LaSalle College, 1978, Education/Italian
Patricia Ann Mulderick, B.A, Rosemont College, 1975, Spanish/Education
Mario Luis Ramirez, B.A, University of Puerto Rico, 1958, Secondary Education/English
Cristobal Rodriguez, B.A, Rutgers College, 1974, Spanish
Ina Rothman, B.S., Temple University, 1970, Education
Ruth A. Schulhoff, B.A., LaSalle College, 1979, English and Communications
James Michael Serpiello, B.A., LaSalle College, 1979, Spanish/Education
Cecilia Spearing, B.S., Chestnut Hill College, 1965, Biology
DEPARTMENTAL AWARD WINNERS
Biology
Chemistry
Economics
Education
English
Communication Arts
Foreign Languages
Fine Arts
Geology
Mathematical Sciences
Philosophy
Physics
Political Science
Psychology
Sociology
Richard L. Duszak, Jr.
Gerald Charles Grunewald
Donna Ann Bacon
Robin Lyase Whitehead
Martha Ann Michael
J. Mark Coulson
Cynthia Maria Bartolomeo
David P. DiPaolo
Thomas Peter Bulling
Karen Ann Bruno
Richard Elias Mshomba
Thomas Edward Blum
Charles Thomas Downs
Thomas Franell Chubb
II.,,,., Anne HfCM
Lorraine R. Sitler
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
Accounting
Finance
Management
Marketing
Mark Andrew Turner
William Thurman Ford
EVENING DIVISION
Accounting
Computer and
Information Sciences
Electronic Phj rid
Finance
Management
Marketing
rfarafaaj
Psychology
Sociology
Joseph C. McTamney
Thomas James Patterson
Craig Allen LaBarge
Charles II. Place, Jr.
Deborah A. Herman
Loretla Marie Martin
Barbara H. \ i-co
Cynthia A. IV, ~
kathleen Mary Sortino
JOHN J. MCSHAIN AWARD (Public Welfare) Gregory A. Burton
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD (Judeo-Christian Ideals of Social Justice) James Howard Pickering. Jr.
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD (Outstanding Leadership, Day) Aim A. Corscadden
DR. JOSEPH J. SPRISSLER AWARD (Outstanding Leadership, Evening) Thomas John Linharet
DEAN'S AWARD (Academic Excellence, Leadership, Serxice, Evening) Mary Annamae Ruoss Parke
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD (Academic Excellence, Evening) Darid James Hanson
HUGH CARROL AWARD (Advancement of the Evening Division) fulfil T. Mr*
GRADUATE GRANTS
Name l aaWgradaara MaJ
Donna Ann Baron Kcoiiomi.a
< M.ilii., Maria Bartolocaeo l reach Spaakdi
Thomas Edward Btaai Phyatra
Thomas Peter Bulling Geoloaj]
Gregory A. Burton I'-n. Iiologv
K mi \. i oneaddon l <l„. .,!,,, i, Spaalah
M.ir* K .it Ik rim < roiiin 1 .In. .iii.m Pngfth
KaOej \nii Gradj Pnrilrh
(.. raid Charles Grnawwald < !< ii n~ 1 1 <
it,., ,,i M. KopartowahJ Paycholaaj
1 , .,!,( I- Kl>|l-|( in Spaalah
I
. Greaorj Maaaatd 1 . on. hi, ,< -
Martha bn Michael Bloloaj I atHrh
Richard I Uai Mahoaaha 1 I'l.il.lM.I
Mlehale Marj Patrick i add Hktarj
J... ,..- Howard Pkkariag, Jr. Polltk -,l Si , n.
.
1 . ..N. .mi, |
kataoaj < arlMoshar 9mm it. Hi r»j nhniiMjj
laaTiwj Uaa Baaldi Ccalaaj
< harri 1 raa w artaaharf laj nhiliaj
KM in \\\ \lili^
lii-lilulmii
I i,,n. .,i Natra Baaaa
l II I v . of \ irginiu
I niv. .,i rtnrhiuli ,
I. v.,- » hibtlaa i atV.
I I, IV . ,,l ( .inn. , III lit
I ni\ . of \ . rinoiil
Boaaaa < aOeea
ih.k, l ..ix. l-.v. Schaa
l nit. of il. ,.,.!.,
rilhwwia l nn.
I. I..,, I, I nit.
I aiv. ..i I rihoarg
I rdv.al Motn Baaaa
l arv. .,f l). lawan
l mm. ..f Palawan
,.t I.,
l ...v. ,,i • I,,, aaa
->,.,.,,-, I ",» I .,* Si haal
I „,». ,.i l>..«..„,
< »l.l l>. >M ,, ii ,..,, l in>
.
Rattan i arr.
A — Asuialuntship Ful. — PaJhrifhi PaOawahlp - fih iliril la
GENERAL UNIVERSITY HONORS
John Donald Ball, III
Cynthia Maria Bartolomeo
Thomas Edward Blum
Nancy Ann Brown
Sharon Elizabeth Burke
Gregory A. Burton
Mary B. Cocivera
J. Mark Coulson
Annette C. Cristiano
Mary Katherine Cronin
John Michael DelGaudio
David P. DiPaolo
Bichard L. Duszak, Jr.
Kathleen J. Dynan
Christopher Bernard Furlong
Mary Elizabeth Geyer
Staci Lee Goldberg
Kelley Ann Grady
Theresa Marie Greely
Gerald Charles Grunewald
Lisa Anne Hering
Banjit Chelliah Josiah
Walter Paul Kanigowski
Bernard Francis King
Gerard L. Kline
Joseph B. Koletty
Irene H. Koszarek
Thomas Joseph Lynch
L. Gregory Maggetti
Patricia Anne McDaniels
Martha Ann Michael
Noreen Cornelia O'Grady
Begina Marie Oristaglio
Michele Mary Patrick
Martin Joseph Pendergast
Benee Ann Bapa
Margaret A. Clark-Buane
Scott M. Silverman
Leo Felice Silvestri
Lisa A. Simonson
David M. Tener
Kathleen Marie Vesho
Psychology
French/Spanish
Physics
Biology
Computer Science
Psychology/Computer Science
Political Science/Spanish
Communication Arts
Computer Science/Management
Secondary Education/English
Biology
Biology/Music
Biology
Management/English
Biology
Math/Computer Science
Psychology
English
Biology/Computer Science
Chemistry
Psychology
Biology
Math/Accounting
Biology
Biology
Accounting
Chemistry
Biology
Economics
Biology
Biology/English
Political Science
Economics/History
Accounting/Management
Spanish/Bussian
Special Education
Biology
Accounting/Finance
Biology
Chemistry
Computer Science/Math
